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德国是世界第三大经济体，其对外投资一直在世界对







的第二大贸易伙伴。 据统计，截至 2007 年 11 月，中国累计
批准德企业在华投资项目 5800 多个，投资企业 2500 多家，
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1500 万至 2000 万欧元，平均员工数量 100 至 200 名，以中
小规模为主。 在进入中国已逾 10 年的德国企业当中，只有
12%是由中小型的母公司投资的。 然而，在进入中国不足 4





械设备 等资金和 技 术 密 集 型 行 业，具 有 投 资 数 额 大、经 济
转让合同信誉好、技 术 含 量 高 等 特 点，被 认 为 是 属 于 高 质
量的对外直接投资。 [4]首先，从投资规模看，在华德资企业
投资规模大，资 金 到 位 率 高；德 国 企 业 投 资 项 目 的 平 均 金
额大大高于中国引进直接投资的平均水平，大约是全国平








位居第 1 位。 德国的引进技术合同平均项目金额高于全国
平均水平，也远远领先于美国和日本，从而为中国经济发展
和产业技术的全面提升带来积极影响。 [2]德国在华投资项









































































内投资很大，已 经 形 成 一 定 的 规 模 效 应，占 据 一 定 市 场 份
额，所以还是 把 占 据 中 国 市 场 作 为 第 一 目 标，比 如 德 国 拜
耳、大众、宝马、奔驰等就是属于这类企业。 德国大型企业
都把中 国 当 作 全 球 战 略 投 资 中 的 重 要 策 略。 德 意 志 银 行
2004 年 9 月对 DAX 股市排名前 30 位 的 德 国 大 型 企 业 进










同研究 发 布 的《德 国 工 商 总 会 2007 年 调 查》报 告，与 合 资
形式相比，现在的德国企业越来越倾向以独资公司的形式
进入中国，在成 立 不 到 2 年 的 企 业 里，独 资 企 业 所 占 比 例


















近 400 万家企业，其中 99%是中小企业。 德国中小企业技



















计划在未来 3 年内将研发中心向国外转移。 至于转移目的
地， 目前 47%的被调查的企业希望向原欧盟 15 国转移研
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